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U b i  J a l a r  (  J p o m o m e a  b a t a t a E  L . )  m e r u p a k a n  k o m o d i t a s
p a n g a n  d i  I n d o n e s i a  y a n g  p r o d u k s i n y a  m e n g a l a r n i  p e n i n g -
k a t a n  s e t i a p  t a h u n n y a  d a n  b e l u m  b a n y a k  d i m a n f a a t k a n
s e b a g a i  b a h a n  b a k u  i n d u s t r i .
D i  I n d o n e s i a  p a d a  u m u r n n y a  u b i  j a l a r  d i g u n a k a n  s e b a -
g a i  m a k a n a n  s a m p i n g a n  s a j a .  S e b a g a i  b a h a n  m a k a n a n ,  p e n g o -
l a h a n  u b i  j a l a r  m a s i h  d a l a m  b e n t u k  s e d e r h a n a  s e p e r t i
d i r e b u s  a t a u  d i g o r e n g  s e r t a  d i b u a t  m a k a n a n  l a i n n y a  y a n g
t i d a k  t a h a n  d i s i m p a n  l a m a .  U n t u k  m e n i n g k a t k a n  n i  l a i
e k o n o m i  d a n  d a y a  a w e t  u b i  j a l a r  d a p a t  d i l a k u k a n  o e n g a n
m e n g o l a h  u b i  j a l a r  m e n j a d i  t e p u n g  u b i  j a l a r  y a n g  d i h a r a p -
k a n  d a p a t  m e m b u k a  k e m u n g k i n a n  m e m p e r l u a s  p e m a n f a a t a n n y a
s e b a g a i  b a h a n  b a k u  i n d u s t r i  p a n g a n .
T a h a p a n  p e m b u a t a n  t e p u n g  u b i  j a l a r  s e c a r a  u m u r n
ada  I  ah  pencuc  i an  ,  Feng l rpas€ tn  ,  pe rno tongan  ,  penge r i ngan  ,p e n g g i l i n g a n  d a n  p e n g a y a k a n .  M a s a l a h  y a n g  t i m b u l  p a d a
p e n g o l a h a n  u b i  j a l a r  m e n j a d i  t e p u n g  a d a l a h  t e r j a d i n y a
p e n c o k l a t a n  b a i k  p e n c o k l a t a n  e n z i m a t i s  m a u p u n  n o n  e n z i r n a -
t i s .  U s a h a  u n t u k  m e n g a t a s i  m a s a l a h  i n i  a d a l a h  d e n g a n
m e m b e r i k a n  l a r u t a n  C a ( O H ) 2  d a n  N a 2 S 2 O 5  y a n g  d a p a t  m e n g -
h a m b a t  a t a u  m e n g h i l a n g k a n  a k t i v J t E s -  e n z i m - e n z i m  y a n g
m e n i m b u l  k a n  r e a k s i  t r e n c o k  l a t a n .
T u j u a n  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  u n t u k  r n e n g e t a h u i  k o n -
s e n t r a s i  C a ( O H ) 2 ' d a n  N a 2 S 2 O 5  y a n g  t e p a t  s e h i n g g a  d i p e r o -
l e h  t e p u n g  u b i  j a l a r  y a n g  b a i k .
R a n c a n g a n  p e r c o b a a n  y a n g  d i l a k u k a n  a d a l a h  R a n c a n g a n
A c a k  K e l o m p o k  y a n g  d i s u s u n  s e c a r a  F a k t o r i a l  d e n g a n  d u a
f a k t o r r  y a i t u  f a k t o r  I  a d a l a h  k o n s e n t r a s i  C a ( O H ) Z  y a n g
t e r d i r i  d a r i .  t i g a  l e v e l  y a i t u  Q t 7 . ,  S Z  d a n  L @ 2 .  S e E a n g k a n
f a k t o r  I I  a d a l a h  N a 2 S r O q  y a n g  t e r d i r i  d a r i  t i g a  l e v e l
y a i t u  e Z ,  A r I Z  d a n  O  r 2 Z :  l i a s i n g - m a s i n g  k o m b i n a s i  d i l a k u -
k a n  u l a n g a n  t i g a  k a l i .
P e n g a m a t a n  y a n g  d i l a k u k a n  p a d a  u b i  . j a l a r  m e l i p u t i
a n a l i s a  k a d a r  a i r ,  k a d a r  a b u  d a n  k a d a r  p a t i .  S e d a n g k a n
p a d a  t e p u n g  u b i  j a l a r  m e l i p u t i  a n a l i s a  k a d a r  a i r ,  k a -
c l a r  a b u e  k a d a r  p a t i ,  t o t a l  r e s i d u  s u l f i t ,  k a d a r  C a ,
R e n d e m e n ,  d a n  u j i  o r g a n o l e p t i k  t e r h a d a p  w a r n a  d a n  b a u ,
Has i l  pene l i t i an  nenun jukkan  adanya  i n te raks i  an ta rape r l akuan  konsen t ras i  Ca (OH) r  dan  Na -ne tab i su l f i t  t e rha -
dap  $?a rna  dan  bau  da r i  t e f f ung  ub i  j a1a r .  pe r l akuan
pe rendanan  da la rn  honsen t ras i 'Ca (0H)e  dan  konsen t ras i
me tab i su l f  i t  6 , t%  member i kan  r , ?a rna  da f i  bau  yang  d i suka i
o l eh  konsumenk ,  dengan  n i l a i  sebaga i  be r i ku t :  kada r  a i r
76  , 59%,  kada r  abu  1 ,842 ,  kada r  pa t i  T1  , g7 " l  ,  r es i . du  su l f  i t
21 ,53  ppn ,  kada r  Ca  6 ,A647%,  wa rna  t epunE !  ub i  j a l a r  g ,g7
dan  bau  t epung  ub i  j a l a r  7 ,69 .
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